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RESTAURATORSKI RADOVI NA KORčULANSKOJ 
KATEDRALI 
Alena FAZINIČ 
Korčula,· jedan od najljepših otočnih gradova Dalmacije, smjestio se na malom polu-
otoku duboko isturenom u Pelješki kanal. Promatra li ga se s mora, izgleda poput stili-
ziranih gradova.smještenih na pruženom dlanu sveca -zaštitnika. 
Tlocrt Korčule ima oblik nepravilne elipse. Sa svih strana njene obod nice streme prema 
malom trgu-zaravni na vrhu brežuljka uske, stepenaste ulice. Tu je smještena katedrala 
čije se pročelje i visoki zvonik dižu nad kućama i zidinama poput svjetionika. Ovaj 
stari dio grada Korčule građenje od XIV.-XVII. st.' Tokom XV. i prve polovine XVI. 
st. podignute su zidine, kule, vijećnica. knežev dvor, kuće i crkve. Već tada su zacrtane 
sve ulice i trgovi. z Kasnijim stoljećima preostalo je samo nadopuniti praznine ili po· 
praviti oštećeno. Stoga u svjetovnom i crkvenom graditeljstvu Korčule prevladava go. 
tika.J Renesansni oblici su Ijeđi, no više ih je od baroknih koji se susreću na pregrad· 
njama stambenih kuća i unutrašnjosti crkava.4 
Najvrsnija djela korčulanskog graditeljstva nastala su u XV. i XVI. stoljeću. To je pos-
ljedica gospodarskog procvata povezanog s razvojem zanatstva, prvenstveno kameno· 
klesarstva. U to vrijeme u Korčuli djeluje niz kamen arskih radionica s mnoštvom maj· 
st ora i naučnika koji obrađenim kamenom uz Korčulu snabdijevaju Dubrovnik, Hvar i 
druge domaće i strane naručioce.' 
Neposredni razlog cvata ovog obrta u Korčuli nalazi se u činjenici da na otoku u blizini 
grada postoji niz kamenoloma u kojima se bere vrsni, čvrsti kamen. Otočići Badija, 
Kamenjak, Planjak i Vrnik već su u doba Rimljana poznati i iskorištavani kao kameno· 
lomi. 
U XV. stoljeću (a i ranije) kamen je jedna od najvažnijih izvoznih sirovina korčulanske 
komune, pa stari korčulanski statut obrađuje i pitanja povezana s vađenjem i prodajom 
kamena.6 
U arhivskim ispravama nađen je podatak da je Juraj Dalmatinac osobno dolazio na 
Vrnik po kamen koji mu je trebao za gradnju šibenske katedrale. 7 
Nije, dakle, čudo da se u Korčuli javljaju ne samo marljivi i spretni već i nadareni maj· 
stori graditelji -klesari. s 
Ističu se i do sada su iz isprava najbolje poznati članovi obitelji Andrijić. Oni su radili 
u Korčuli, Dubrovniku, Mlecima, Mantovi. 9 Za neke je građevine sigurno utvrđeno da 
su njihova djela, a o drugima se to opravdano pretpostavlja. Mnoge pojedinosti korču­
lanske svjetovne arhitekture, pa i cjeline, oblicima i vrijednošću bliski su Andrijićevoj 
radionici, no dosada se jedini. ispravama potv_rđeni njihov rad u Korčuli odnosi na 
katedralu. 1 o · 
Ovaj spomenik naše sakralne umjetnosti sagrađen je tokom XV. stoljeća. Prvi podaci 
o njegovoj gradnji potječu iz samog početka stoljeća. Tada se medu majstorima na-
vodi ime Hranića Dragoševića 11 i niza drugih domaćih ljudi. Godine 1412. isprave 
spominju da na katedrali radi Bonino da Milan0, 1 ' a 1441. godine Jacopa Correr iz 
Tranija, 1 , koji boravi u Korčuli kao protomagister crkvene gradnje. Uz njega i poslije 
njega- nabrajaju se uvijek i domaći majstori, a najznačajnije ime pronadeno u ispravama 
jest: Marko Andrijić. S njim je prokurator crkve 1481. godine sklopio ugovor o gradnji 
vrha zvonika unijevši točan opis radova koji će se izvršiti, a ugovorom iz 1486. godine 
Marko se obavezuje u unutrašnjosti katedrale izgraditi kameni ciborij. 14 
Ne zna se točno kada je crkva dovršena, 1 ' no to je vjerojatno bilo početkom XVI. 
stoljeća, prije gradnje kapele sv. Roka, odnosno četvrtog broda. Katedrala je posveće­
na 1557. godine, a oltar u kapeli sv. Roka 1571. godine. 
Katedrala je izgrađena kao trobrodna bazilika romaničkog, apulijskog tipa. 1 o Zidovi 
srednjeg broda počivaju na stupovima arkada, u prvom katu su otvoreni bi forama ga-
lerija, na drugom katu nizom malih prozora. Glavni brod pokriva drveni strop s gred-
njakom, a pobol:ne, podijeljene u niz traveja .. križni svodovi. Kapela sv. Roka ima ta-
koder križne svodove. 
Plastični ukrasi unutrašnjosti u svim pojedinostima pokazuju oznake gotičko.renesan­
sne umjetnosti Dalmacije XV.--XVI. stoljeća. Vanjština katedrale izvedena je po uzoru 
apulijske romanike. Visoko pročelje glavne lade, pri dnu strogo i masivno. sve se više 
raščlanjuje prema vrhu, Svečani, jednostavni portal s nizom pojedinosti lombardske 
umjetnosti radio je Bonino da Milano početkom XV. stoljeća. 1 7 Na sredini pročelja je 
velika, prošupljena rozeta s bogatim ukrasom stupića, lisnatog vijenca i životinjskih 
glava. Još je raskošniji zabat, upotpunjen likovima u gotovo punoj plastici. Osnovni 
stil ove dekoracije je gotika. no ima još mnogo romaničkih pojedinosti, kao i prvih 
nagovještaja renesanse. 
Sa sjeverne strane uklopljen je u crkveno zdanje zvonik: ·on ima u prizemlju veliki 
lučni otvor, 1 H na prvom katu jednostavne romaničke, a na drugom gotičke prozore. 
Završetak zvonika se rastvara u raskošnoj loži s visokom oblom kupolom i lanternom. 
Tokom XVII. i XVIII. stoljeća crkva je u više navrata oštećena gromom, pa se vrše 
manji popravci i izmjene glavica stupova glavnog broda, ali do bitnih promjena cjeline 
nije došlo. 1 9 
Krajem XV1II. stoljeća posljednji korčulanski biskup J osip Kosirić ( 17 87 -1803) izveo 
je niz zahvata na katedrali, kojima je izmijenjen i znatno narušen prvobitni izgled njene 
unutrašnjosti. 2 o 
Najuočljivije je bilo·preuredenje starog stropa s gredama. Onje pokriven nižim žbuka-
nim stropom sa širokim štuko okvirom. Uski gotički prozori glavnog broda dobili su 
pravokutni oblik, a okolni kameni zidovi su ožbukani. Nadalje, zatvorene su bifore 
galerija pretvorivši se u niše za smještaj drvenih' svetačkih likova. Uz ovako stvoreni 
barokni dojam ponutrice izvršene su pregradnje glavnog. oltara i prostora svetišta/' 
Uklonjena je kamena propovjedaonica XV. stoljeća koja se nalazila na stupu u sjever-
nom brodu uz zvonik. Mjesto nje su uz stupove sjevernog odnosno južnog broda uz 
kor smještene dvije drvene propovjedaonice. 2 2 Uz zapadni zid podignuta je nisko nad 
ulazom drvena pjevnica, a vjetrobran dobija oblik velikog trbušastog ormara: oboje 
prekriva skoro cijeli zapadni zid, otvor lunete nad portalom i prozor-rozetu. Tada 
(i ranije) izgrađeno je u crkvi nekoliko baroknih mramornih i kamenih oltara, što je 
s nizom drugih pojedinosti ukrasa cjelini dalo naglašeno barokni izgled. Dr e. Fisko-
vić ocjenjuje da se time: ... "pokvarila mirna cjelovitost i sklad katedralne unutraš-
njosti. " 2 3 
Već krajem XIX. stoljeća zamijećene su neke od počinjenih pogrešaka, te je 1873. 
godine sa zidova skinuta žbuka, 1925. otvorene su bifore, a 1931. skinute drvene 
propovjedaonice umjesto kojih je nabavljena velika neogotička propovjedaonica. 
U IL svjetskom ratu ovaj spomenik nije bio oštećen, no niz godina tokom kojih nije 
bilo mogućnosti za popravke i održavanje katedrale ostavilo je tragove oronulOsti na 
njenoj unutrašnjosti i cjelokupnom izgledu. 
Godine 1950. započeta je sistematska obnova ove građeyine. Z~vati su se odvijali 
postupno, u nekoliko razdoblja, a dovršeni su 1970. godine. 24 
Uuavljeni radovi mogu se podijeliti u dvije skupine: a) Zahvati na arhitektonskim di-
jelovima b) Zahvati na uređenju i opremi unutrašnjosti. 
A) ZAHVATI NA ARHITEKTONSKIM DIJELOVIMA 
Najveći i najvažniji restauratorski radovi izvršeni su na obnovi gotičko-renesansnog 
stropa i prozora središnjeg broda. 
Kako je spomenuto, krajem XVIII. stoljeća bio je stari, prvobitni strop prekriven 
nižim, žbukanirn stropom i zbog toga su preudešeni svi prozori u gornjem dijelu broda. 
To je poremetilo slikovitu igru izmjene lukova što je prostoru davalo posebnu draž. 
Naime, zidovi srednjeg broda u prizemlju se otvaraju velikim, blago zašiljenirn lukovi-
rna arkada, na prvom katu nizom bifora oblog luka, a drugi kat je imao rnale prozore 
opet slomljen og luka." 
Barokni strop bio je jednostavan, bez ukrasa, sivo obojen. Dr e. Fisković kaže: "Novi 
strop djeluje lažno, jaki zidovi srednjeg broda nisu više stropom organski povezani, 
njihova funkcija nije očita kao prije dok su držali balvane drvenog stropa." 
Strop je osim toga bio već vrlo trošan, pa je njegovo preuređenje bilo tim neophod-
nije. 2 7 
28 
Međutim, postavljalo se pitanje kako ga rekonstruirati? Podaci o izgledu stropa iz doba 
gradnje bili su vrlo oskudni: sigurno se moglo zaključiti samo da je to drveni grednjak, 
a ostale pojedinosti izvedbe nisu bile poznate. 
Radovima se pristupilo 1961. godine i nakon što je skinuta žbuka i drvena građa stropa 
naišlo se na trinaest jakih, grubo klesanih, dobro očuvanih greda. Podupirale su ih ve-
like drvene konzole oslonjene na široki drveni obrub koji se protezao cijelom dužinom 
zidova glavnog broda. Na dnU ruba bio je kao ukrasni završetak sačuvan rezbareni sa-
vijeni konop. Sve konzole - nosači greda, osim kutnih, su oštećene, odnosno odre. 
zan im je ukrašeni donji dio radi smještaja okvira novog stropa. Znatno je pri tome 
oštećen konop, a rubovi su također djelomice nedostajali. 
Odmah je primijećeno da su grede s gornje strane imale rupe od čavala kojima su ne-
kada na njih bile pričvršćene daske stropa, dok je sredina svih greda bez rupa. No, dio 
greda na kojima nije bilo tragova ~avala oštećen je od vlage, prašine i sl. a dio sa rupa-
ma je bolje očuvan. Iz toga je zaključeno da je drveni pod pokrivao samo krajeve gre-
da, a sredina je bila slobodna. Ovo je potvrdio nalaz nad istočnim apsidalnim zidom, 
gdje je pronađen luk označen crvenom bojom. To je vjerojatno linija nekadašnjeg 
bačvastog svoda nad sredinom grednjaka. 28 -
Na temelju navedenih tragova došlo se do saznanja o izgledu starog stropa, pa je pri 
rekonstrukciji prihvaćeno to rješenje: pokrivanje greda drvenim, daščanim podom 
samo na krajevima obiju strana, a sredina ostaje slobodna i nad njom se diže drveni, 
bačvasti svOd prema liniji označenoj na istočnom zidu. Postojeće grede su konzer-
virane, obnovljen je dio rubova i konopa koji su nedostajali, a prema očuvanim kon-
zolama ostale su ukrašene oštro rezanom gotičko-renesansnom profilacijom. Raznim 
tonovima smeđe boje naglašeni su i odijeljeni pojedini dijelovi stropa: grede s konzo-
lama su najtamnije, rub i ravni dio poda nešto su svjetliji, svod opalno-smeđ. Tako je 
izbjegnuta jednoličnost ove velike površine koja naglašeno dominira unutrašnjošću.29 
Tek 1967. započela je obnova prozora." Najprije je uređen onaj na glavnom začel­
nom zidu, nad apsidom. Tu je od ranijeg prozora očuvan gornji luk okvira, duboko 
usječen u zidnu masu, a nedostajali su doprozornici. Važan je bio nalaz donjeg dijela 
okvira koji je pružio sigurni podatak o visini prozora. Zahvaljujući očuvanome bilo je 
moguće vjerno obnoviti ovaj otvor: to je dva metra visoki i 40 cm široki gotički pro-
zor. Njegov gornji šiljati luk je originalan, a ostali dijelovi okvira su rekonstruirani. 
Zanimljiv je način kojim je stari graditelj ovim prozorom nastojao ispraviti doJam ne-
pravilne gradnje crkve: okvir otvora nije simetričan pa zbog toga promatrač stječe 
dojam daje začelni zid u odnosu pravog kuta s pobočnim zidovima. 
Drugi dio obnove prozora pod stropom glavnog broda izvođen je 1969. godine." 
I oni su krajem XVIII. stoljeća dobili pravokutni oblik, no srećom, gornji šiljati luk 
njihovih otvora ostao je s vanjske strane u potpunosti netaknut. To je omogućilo 
točno utvrđivanje izgleda i širine prozora te olakšalo radove, jer se obnova luka vršila 
samo s unutrašnje strane. 32 
Prije uređenja stropa i prozora izvršena je rekonstrukcija na zapadnom (unutrašnjem) 
zidu katedrale. Tu je u XVIII. stoljeću podignuta drvena pjevnica oslonjena donjim 
29 
dijelom na vjetrobran. Zbog njenog smještaja oštećen je i potpuno sakriven kasnogo-
tički t1guralni kapi tel kutnog stupa. 
Nakon uklanjanja pjevnice sagrađena je nova, oslonjena na osam jakih, kosih greda 
učvršćenih u zid kamenim konzofama. Pjevnica je podignuta na razinu nekadašnjeg 
drvenog hodnika koji je spajao galerije pokrajnjih brodova, a za ulaz koristi stara 
vrata. 33 
Ovime je oslobođen prizemni dio zapadnog zida te je vidljiva njegova rustična građa 
iz XIV. stoljeća. Uklonjen je veliki barokni vjetrobran umjesto kojega je sagrađen 
manji koji čine dva kamena stupa izmedu kojih su ostakljeni dijelovi. 34 
U dva navrata vršeni su radovi u istočnom dijelu glavnog broda: najprije je 1960. gow 
dine pre ured en kor, a zatim 1965. glavni oltar s a psi dom. 
U XVIII. stoljeću prostor kora je naglašeno odijeljen od ostalog dijela glavnog broda, 
a zauzeo je gotovo jednu njegovu trećinu. Tu su podignute dvije stepenice koje su nadw 
visile razinu pokrajnjih brodova. S obje prednje strane kor je om eden visokom, kamew 
nom ogradom prenesenom ovamo s bočhih strana ciborija. Tako je stvoren sasvim 
odvojen korni prostor koji u prvobitnom planu katedrala nije imala. Iza ograde nalaw 
z ile su se barokne klupe s visokim nasloni!~ 3 s Njihova sjedišta i ostali dijelovi zakla-
njali su pogled na ciborij i veći dio stupova pokrajnjih lađa na koje su se oslanjali. S 
lijeve strane uz kor i apsidu bio je visoki biskupski tron koji je zatvorio pogled iz sje-
verne lađe u svetište. Menza glavnog oltara podignuta je na četiri stepenice od crvenog 
mramora (umjesto prvobitne dvije kamene), a oltar je ukrašen mramornim baroknim 
antependijem, svetohraništem i visokim tronetom. 
Pri restauraciji ovog prostora izvršeni su slijedeći radovi: ograda kora prenesena je na 
prikladnije mjesto i dijeli pokrajnje brodove od svetišta te je bliža svom prvobitnom 
smještaju. Prostor kora snižen je za jednu stepenicu i doveden na razinu pokrajnjih 
brodova, a sredina između dviju strana karnih sjedala snižena je na razinu ostalog dijela 
broda. Tek iza kora dižu se dvije, odnosno jedna stepenica kojom se ulazi u manji 
prostor svetišta. Korne klupe premještene su u pokrajnji brod do oltara Sakramenta, a 
ovamo su postavljena jednostavna, niska sjedišta. Uklonjen je i biskupski tron.~ 6 
Propovjedaonica koju je 1931. godine izradio Franjo Šteka, prema sačuvanim ulomw 
cima stare iz XV. stoljeća, nalazila se uz kor s desne strane gotovo u sredini glavnog 
broda. Ona je 1960. godine prenesena u kut sjevernog broda i zvonika, najbliže mjestu 
gdje se nalazila stara propovjedaonica. 
Oh novi apsidalnog dijela i oltara prišlo se 1965. godine. 
Najprije je podnožje oltara sniženo na prvobitnu visinu dviju stepenica, a ostali dio 
poda u apsidi razmjerno tome na jednu stepenicu u prednjem dijelu. Otraga su ostale 
dvije, prvobitne, na kojima stoje stražnji stupovi ciborija. 
S menze je uklonjeno svetohraniršte i antependij ispod kojega su sačuvani gotovo svi 
dijelovi starog oltara. To su tri glatko klesana stupa ukrašena na rubu oblim gotički111 
štapom. Između njih se nalazio grubo obrađen kamen spojen žbukom što je zatvara! o 
nišu s moćima sv. Todora. 37 Od ovih dijelova napravljena je nova menza: stupovi su 
upotrijebljeni za pokrajnje strane - noge stola. Središnji prostor koji je ostao šupalj 
30 
prikladan je za smještaj moćnika-sarkofaga sv. T odora a zatvoren je s obiju strana rešet-
kama od kovanog željeza. Mramorni antependij prenesen je iza oltara na zid apside 
podno Tintorettove slike. Cijeli prostor sada je mnogo pregledniji. a ciborij je odsko-
čio svojom prvobitnom visinom, lakoćom i prozračnošću. 
Prilikom preuređenja pločnika oko ciborija pronađena je uz sjeverni stražnji stup ploča 
na koju se on djelomično oslanjao. Ploču ukrašava reljef Uskrsnog janjeta kasnoroma-
ničkih oznaka. 3 s Ovaj vrlo dobro očuvani ulomak sigurno je bio dio plastičnog ukrasa 
neke starije korčulanske sakralne građevine. najprije stare katedrale. To dokazuje či­
njenica da su ga već u drugoj polovini XV. stoljeća štedljivi graditelji katedrale upotri-
jebili za popločen je apside. Sada je reljef uzidan na sjevernom zidu apside blizu mjesta 
nalaza. 
Tek nakon preuređenja svetišta, kora, zapadnog dijela srednjeg broda, stropa i prozora, 
moglo se u potpunosti uočiti koliko su svojevremene barokne pregradnje izmijenile i 
poremetile ugođaj i međusobne odnose arhitekture i crkvenog namještaja te cjelokup-
nog prostora ove građevine. 
Skučenost, pretrpanost i slaba preglednost, te izgubljeni pravi odnosi bili su poslje-
dica pregradnji i dodataka. Sada, nakon što je sve što se smjelo i moglo vratilo u prvo-
bitno stanje, prostor je postao smiren u svojoj strogoj jednostavnosti, a apsida s cibo-
rijem došla je u izvorni odnos prema cjelini.~ 9 
Osim uređenja unutrašnjosti katedrale nametnulo se i pitanje izgleda i funkcije prizem-
nog dijela zvonika, koje je tokom vremena pretrpjelo znatne preinake. Prostor se 
upotrebljavao kao zvonarnica: tu su bili krajevi konopa pet zvona. Nakon elektrifika-
cije zvona odlučeno je da se ovaj skladno oblikovani i ukrašeni prostor oživi i učini 
pristupačnim i korisnim. 40 
Radovi su vršeni tokom 1967. godine. Najprije je otvoren veliki zazidi"ni luk na pro-
čelju i vrata ulaza u crkvu na istočnom zidu. Nakon popravka oštećenih dijelova ukra-
sa i zidova u prostor je smještena velika kamena posuda-bazen iz XV. stoljeća, koji 
služi kao krstionica. Akademski kipar Frano Kršinić izradio je u bronci lik Uskrslog 
Krista, koji je postavljen u sredinu spomenutog zdenca.4 1 Tako je stvorena cjelina 
koja je skladno nadopunila ostale prostorne dijelove katedrale. 
B) ZAHVATI NA UREĐENJU l OPREMI UNUTRAŠNJOSTI 
Da bi se dobila cjelovita slika korčulanske katedrale i njenog izgleda nakon izvedenih 
radova, treba spomenuti i manje zahvate koji nisu zadirali u arhitekturu, no bez njih 
ne bi bio postignut sklad s kojim se ovdje susrećemo. 
Ti radovi takoder su godinama i postupno izvođeni, a prikazat ćemo ih prema vrstama. 
Osim ranije opisanih radova na glavnom oltaru izvršene su veće promjene na još dru-
ga dva oltara u lađi sv. Roka. 
Mali oltar Gospice (Tri kralja) premješten je !950. godine s dosadašnjeg mjesta uz 
stup između sje,verne lade i kapele sv. Roka na sjeverni zid zvonika u toj kapeli. Ovaj 
31 
lijepi oltar mramorne menze i drvenog kasnorenesansnog retabla otežavao je prolaz 
kroz lađe i zatvarao pogled kroz prostor, čineći paravan između pojedinih njegovih 
dijelova. Na novom mjestu oltar Gospice se odlično uklopio: vidljiv je i pristupačan 
a ujedno pokriva prazninu plohe zida zvonika koja je ranije isticala nepravilnost ukla~ 
panja zvonika u crkvu. 
Oltar Gospe od Karmena nalazi se na sredini sjevernog zida kapele sv. Roka. Preure~ 
đen je 1956. godine. To je najnoviji oltar ove crkve, građen početkom XIX. stoljeća 
u klasicističkom stilu. Na nj je preneseno mramorno svetohranište s glavnog oltara, a 
da bi se istakla njegova nova namjena (oltar Sakramenta) uokolo je postavljena kame-
na ogradica sastavljena od klasicističkih stupića. 
Već je izneseno da je stari drveni kor smješten uz zid kapele sv. Roka, a ostalo erk~ 
veno stilsko pokućstvo obnovljeno je i prikladno raspoređeno. Glomazne propovje~ 
daonice su uklonjene, a dvije manje dobile su neupadljivo svijetlu boju prirodnog 
drva. Umjesto biskupskog trona postavljena su s desne strane na niskom podiju odgo~ 
varajuća sjedišta, a s lijeve na kamenom podnožju drveni ambon. Uokolo apside nači­
njene su niske ovalne klupe koje priliježu uza zid. Ovaj neophodni liturgijski mobilijar 
izveden je od dijelova neorenesansnog pokućstva.4 l 
Prozori katedrale imali su različito ostakljenje, a oni u apsidi jeftine šarene vitraže s 
likovima svetaca. Sada su svi prozori ostakljeni vitražima blijedih žuto~zelenih tonova, 
a dva prozora glavne apside imaju prozore s okruglim staklima uokvirenim olovom. 
Korčulanska je katedrala bogata umjetninama i djelima umjetnog obrta u srebru, me-
.talima, tkaninama. Srebrne viseće svjetiljke sada su razmještene uz sve oltare a vise na 
baroknim konzolama od kovanog željeza. Ostalo crkveno srebro: ophodni i oltarni 
križevi, svijećnjaci i moćnici izloženi su u Opatskoj riznici4 3 , no pri svečanostima se 
i dalje upotrebljavaju za ukrašavanje crkve. 
Oltarne slike, kao i one koje su predmet tradicionalnog štovanja, ostale su na svojim 
mjestima.44 No, nekoliko manjih slika preneseno je u Riznicu, dok su bezvrijedne 
uklonjene. 
* * * 
Veliki i mali zahvati u unutrašnjosti korčulanske katedrale, koji su imali zadaću obna~ 
viti ovaj značajni spomenik kulture i predstaviti ga u prvobitnoj ljepoti i skladu, 
vršeni su punih dvadeset godina. Rezultati tog rada i zalaganja nisu izostali: danas 
je ova crkva jedna od najtemeljitije obnovljenih i najdoličnije uređenih sakralnih 
spomenika Dalmacije u kojemu su svoje vrednovanje doživjeli kako gotičko-rene~ 
sansna arhitektura, tako i renesansni i barokni oltari, namještaj i slike. 
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u najvećoj mjeri skupljena su od vjernika u Korčuli, od naših iseljenika i prijatelja kao obol 
korčulanskom opatu o njegovom misničkom srebrnom jubileju" (OAK, Svezak: Monument. 
Cathed. Scti Marci 1950). 
41 "Zagreb 14. Il. 1969, Dragi don Ivo! Puno mije drago da Vas moj rad, kip Krista, zadovoljava. 
Doduše, realizacija mog obećanja malo je poduže trajala, ali ne namjerno, Monografija, izložba, 
. bolest i starost razlozi su zakašnjenju ali, znam, Vi ćete to meni oprostiti. No sretan sam što 
sam Vam mogao ispuniti želju ... " Frano Kršinić (OAK, Svezak: Monument. Cathed. Scti Marci 
1950). 
42 To pokućstvo izrađeno je krajem XIX. st. u radionici Michele Gasparotto scultore in legno, 
Fabricatore di mobili artist id veneziani, Trieste. 
43 Opa tska riznica sv, Marka osnovana je 1951. a otvorena za javnost 1954. godine. Prijedlog za 
njeno uređenje i postavu napravio je prof. Ljubo Babić. Smještena je na prvom katu Opatskog:. 
nekadašnjeg biskupskog dvora. Vremenom se povećao broj njenih izložbenih prostorija a na· 
ročito broj izložaka. Tu su prvenstveno predmeti iz vlasništva stolne crkve: liturgijsko posuđe, 
crkveno ruho, zatim slike, skulpture, pokućstvo i ostale umjetnine. 
44 Sve oltarne slike iz katedrale tokom vremena su očišćene, a na mnogima su prema potrebi 
izvršene i restauracije (restauratorske radionice JAZU i Regionalnog zavoda u Splitu). 
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Au milieu mi!me du vieux centre de la ville dalmate de Korcula se situe la cathedra/e, 
de styles gothique et de la renaissance, construite au XV e siecle par des maitres locaux. 
Apres sa construction, et notamment vers la fin du XV/Ile siecle, l'inteneur de la 
cathedra/e de Korčula a subi de nombreuses et importantes modifications: les aute/s 
abimes par le temps furent remplaces par des aute/s de style baroque, l'etendue du 
sanctuaire a ete modifie, les viei/les poutres du plafond ont ete recouvertes du p/(Jtre, 
les fenetres de la partie superieure de la neu[ centrale ont ete reconstruites et aggranw 
dies, on a cons fruit le choeur etc. 
Apres la Seconde guerre mondia/e, /'interieur de la cathedra/e de Korčula donnait 
/'impression de vetuste et de fatigue, et c'est pour ces raisons que des 1950 on pro-
cede d une reconstruction systematique qui a dure environ vingt ans. ll y avait deux 
categories de travaux: 
JO Travaux architecturaux et 
20 Travaux de /'amenagement de /'interieur de l'edifice. 
Les travaux architecturaux concernalent la reconstruction du vieux plafond avec les 
poutres d 'origine, les vieil/es fenetres de la nef principa/e, le nouvel amenagement du 
choeur et du paravent du mur occidental, du sanctuaire, du maitre aute/ ainsi que la 
partie basse du e/o cher amenage en baptistere. 
Durant les travaux de /'amenagement de l'interieur de la cathedra/e, on a renove les 
aute/s lateraux, la chaire neo-gothique et d'autres objets de /'art sacre. Tous les objets 
n 'ayant pas la va/eur artistique ou historique et qui a/laien t d l 'en contre de /'harmonie 
de /'ensemble ont ete retire de /'eglise. On peut constater que les travaux de conser-
vation et de renovation de la cathedra/e de Korčula ont redonne d cet important mo-
numen t de la culture nationale croate son harmonie originaire, son aspect d'ensemble 
artistique et son fonctionalisme /iturgique. 
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